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STATION DE BAGUAGE DE CAMARGUE 
Compte rend Il pour l'année 1958 
par L. HOFFMANN 
L'année 1958 fut, pour la Station de Baguage de Camargue, 
endeuillée par le décès de M. Müller survenu le 25 mars. 
M. Müller, technicien de la Station depuis la création du 
laboratoire de la Tour du Valat, fut le principal promoteur 
de son activité de baguage et c'est surtout grâce à lui que 
l'établissement a pu, en peu d'années, se placer au premier 
rang des stations européennes. 
Sur le plan technique aucune innovation importante n'a 
été introduite en 1958. La nouvelle augmentation du total 
des baguages est due à une meilleure exploitation des techniques 
acquises. Le nombre des oiseaux bagués a atteint, en effet, 
le nouveau record de 20.968, nombre sans doute jamais égalé 
jusqu'ici par une Station européenne. En outre 9.585 oiseaux 
bagués auparavant ont pu être contrôlés dans nos installations, 
ce qui porte le tableau total des captures à 30.556 exemplaires. 
Les groupes d'oiseaux bagués furent dans les grandes 
lignes les mêmes que les années précédentes. La saison d'hiver 
1957 /58 fut particulièrement favorable pour la capture des 
canards et nous permit d'en baguer 11.369 et d'en contrôler 
6.645 (Total des captures : 18.014). Par contre nous avons 
du renoncer au baguage des Flamants, ces oiseaux n'ayant 
pas eu de succès de nidification. 
Hors de la Tour du Valat les activités se limitèrent essen­
tiellement aux 2 opérations suivantes : 1) M. Lévêque a bagué 
1. 716 poussins de Laro-limicoles dans les colonies de Grande 
Camargue. 2) M. Penot, collaborateur ornithologique de la 
Réserve de Camargue, a bagué 840 oiseaux au Salin de Badon, 
comprenant surtout des passereaux pris au filet japonais. 
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A. - OISEAUX BAGUÉS A CE JOUR 
OISEAUX BAGUÉS 
Oiseaux Oiseaux 
1930-57 1958 TOTAL repris repris 
Pous- Cap- Total sur place 
ailleurs 
sins tures 1930-58 193 0-58 
Podiceps ruficollis ........ . 7 1 8 8 
Pu!finus diomedea (*) ...... 7 7 7 2 
Pu!finus pufli.nus (*) ...... 2 2 2 
Hydrobates pe/agicus (*) ... 11 11 11 
Ardea cinerea ............. 4 4 4 
Ardea purpurea ........... 737 49 56 4 222 786 21 43 
Egretta garzelta ........... 1.42 4 7 4  1.473 25 1.498 62 
Ardeola ral/oides .......... 4 4 4 1 
N ycticorax nycticorax .. . ... 873 58 791 1 40 931 5 32 
lxobrychus minutus ....... 22 (i 15 13 28 5 
Phoenicopterus ruber ....... 4.255 4.253 2 4.255 185 
Anas platyrhynchos ........ 2.633 408 100 2.9 41 3.0 41 1.108 353 
Anas querquedula . ........ 417 266 683 683 220 77 
Anas crecca .... . ....... . . 13.912 6.458 20.370 20.370 11.323 2.083 
Anas ac ut a ............... 28 15 43 43 11 5 
Anas penelope .. . ......... 14 2 16 16 1 
Anas strepera ............. 103 29 20 112 132 3 23 
Spatula clypeata .......... 137 96 233 233 41 27 
Netta rufina .............. 36 64 15 85 100 6 1 
Aythya ferina ............. 21 21 42 42 3 5 
Aylhya fuligula ........... 29 160 189 189 57 20 
Aythya mari/a ........... . 3 1 4 4 
Mi/vus migrons ........... 13 6 7 13 1 2 
Accipiter nisus ........... 41 2 43 43 3 :3 
Buteo buteo ............... 11 3 1 4 1 4 2 
Aquila clanga ............ 1 1 2 2 
Neophron percnopterus ..... 3 3 3 
Circus aeruginosus ........ 80 54 26 80 1 18 
Falco subbuteo ............ 3 3 3 
Falco columbarius ......... 4 4 4 2 
Falco naumanni (*) ....... 52 51 1 52 5 
Falco tinnuncu/us ......... 47 6 46 7 53 1 1 
Alecloris ru/a ............. 22 1 19 4 23 
Coturnix colurnix ..... . ... 1 1 1 
Phasiarws colchicus ....... 15 1 16 16 1 
Rai/us aqualicus .......... 10 3 1 12 13 2 1 
Porzana pusil/a . .  · . . . . . . . . . 1 1 1 
Gallinula chloropus ........ 95 13 1 107 108 4 5 
Fulica aira ............... 566 401 7 960 967 79 109 
Hœmatopus ostra/egus ..... 9 9 9 
Vanel/us vanellus ......... 32 11 21 32 4 
Pluvialis apricaria ........ 7 7 7 2 
Charadrius hiaticula .. . .. . . 113 5 118 118 1 3 
Charadrius dubius ......... 190 431 621 621 50 5 
Charadrius alexandrin us ... 40 6 40 6 46 1 
Limosa /imosa . . ...... . .. . 18 5 23 23 4 1 
Tringa erythropus ......... 11 11 11 
Tringa lolanus ............ 10 5 4 11 15 3 
Tringa slagnalilis ......... 1 1 1 
Tringa nebu/aria .......... 2 1 3 3 1 




1930-57 1958 TOTAL repris repris 
Pous- Cap-
sur plaee ai lleurs 
Total 1930-58 1930-58 sins hues 
Tringla glareo/a ........... 769 340 1.109 1.109 48 19 
Tringa hypoleucos . . .. . . . . . 22 48 70 70 3 3 
Gal/inago gallinago ........ 203 88 291 291 16 27 
Scolopax rustico/a ......... 1 1 1 1 
Lymnocryples minimus ..... 3 3 3 
Calidris minuta .. . .. . . . . . . 118 12 130 130 6 
Calidris lemminckii ........ 34 31 65 65 8 1 
Calidris alpina . . . . . . . . . . . 52 5 57 57 1 3 
Ca/idris /erru11inea .. . . . . . . 8 1 9 9 1 
Philomachus pugnax ....... 32 13 45 45 3 2 
H iman/opus himanlopus . . . 30 15 32 13 45 
Recurviroslra avosella 
. . . . . . 1.123 135 1.258 1.258 6 13 
Burhinus oerlicnemus . . . . . . 3 2 5 5 
Glareo/a pratincola . . . . . .. . 5 10 15 15 
Larus argenta/us . . . . . . . . . . 107 1 88 20 108 3 
Larus ridibundus . . . . . . . . . 2.897 1.120 3.955 62 4.017 59 
Chlidonias hybrida 
. . . . . . . . 600 599 1 600 4 
Ch/idonias niger 
. . . . . . .... 5 5 5 
Ge loche/ fr/on nilotica 
. . . . . . . 453 13 6 589 589 5 
Slernu hirundo ............ 4.203 166 4.369 4.369 13 
Siern a al bi/rons ........... Hi7 71 238 238 3 
Siern a sandvicensis . .. . .. . . 67 77 142 2 144 :1 
Slreplopelia lurlur 
. . . . . . . . . 36 5 8 33 41 3 
Cucu/us canorus 
. . .. . . . . .. 45 31 7() 76 2 1 
Tylo alba 
. . . . . . . . . .. . . . . . 25 5 7 23 30 6 7 
Strix a/uco .. . . . . . . . . . . ... 20 12 8 20 3 
Olus scops . . . . . . . . . • . . . . . . 76 35 1:{ 98 111 G 
Asio olus 
. . . . . . . . . . . . . . . . (i 2 4 (j 
Aegolius /unereus . . . . . . . . . 1 1 1 
Alhene noclua . . . . . . . . . . .. 30 8 13 25 38 4 
Caprimu/gus europaeus . . . . 17 20 37 37 1 
A pus a pus . .. . . . . . . . . . . . . 18 3 15 18 
Apus pallidus (*) . . . . . . . . . 59 50 !) 59 
Alcedo allhis .............. 680 171 851 851 482 20 
Merops apiasler ........... n 5 17 61 78 10 1 
Coracias garrulus . . . . .  ' ·  . . 9 9 9 9 18 
Upupa epops . . . . . . ... . . . . 103 21 46 78 124 34 
Jyn.r lorquil/a .. . .. . . . . . . . 69 22 91 91 59 
Dendrocopos minor .. . . . . . . 1 1 1 
Dendrocopos major 
. . . .. . . . 4 4 4 3 
Pi eus viridis 
. . . . . . . . . . . . . 71 9 2 78 80 196 5 
Alauda arvensis ........... 3 2 1 3 
Galerida cris lai a 
. ... . . . .. . 13 3 7 9 16 
Calandre/la cinerea 
. . . . . . . . 3 3 3 
Riparia riparia 
. . . . .. .. ... 55 141 196 196 1 3 
Hirundo rustica 
. . . .. . . . ... 1.444 475 933 98() 1.919 41 32 
Delichon urbica 
. . . . . . . . . . . 69 ;34 103 103 2 4 
Muscicapa slriala .. . .. . . . . 119 92 211 211 31 
Muscicapa hypo/euca 
. . . . . . 685 238 923 923 107 1 
Pan urus biarmicus 
. . . . . . .. 21 57 78 78 61 
Regulus regulus ........... 54 39 93 93 13 
Regulus ignicapillus 
. . . . .. . 153 137 290 290 38 
Phylloscopus coll y bila . . . . . . 1.133 524 1.657 1.657 178 3 
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OISEAUX BAGUÉS 
_ Oiseaux Oiseaux 
1930-57 1958 TOTAL repris repris 
Cap- Total 
sur place ailleurs 
Pous-
1930-58 1930-58 sins tures 
Phy/loscopus trochilus ...... 384 168 552 552 22 
Phy/loscopus sibilatrix .. ... 87 88 175 175 15 1 
Phy/loscopus bonelli ..... . . 78 16 94 94 3 
Cetlia cetti .. .. . ......... . 89 55 15 129 144 88 
Locuste/la naevia .......... 2 2 
Lusciniola melanopogon .... 1 3 4 4 
Acrocephalus arundinaceus 87 53 140 140 40 1 
Acrocephalus scirpaceus ... . 325 188 7 506 513 67 
Acrocephalus schoenobaenus . 16 3 19 19 3 
Acrocephalus paludicola .... 2 2 2 
Hippolais polyglotta .. .. ... 428 183 57 554 611 53 
Hippolais iclerina ......... 10 25 35 35 2 
Sylvia hortensis .. .. .... .. . 41 14 55 55 1 
Sylvia atricapilla .......... 1.302 792 7 2.087 2.094 505 10 
Sylvia borin .............. 641 421 1.062 1.062 115 2 
Sylvia curruca ( *) ......... 1 1 1 
Sylvia communis .......... 295 84 18 361 379 44 
Sylvia melanocephala .. .... 50 26 76 76 16 1 
Sylvia cantillans . .. ....... 34 77 111 111 8 
Sylvia conspici/lato ........ 52 13 34 31 65 
Sylvia undata ............. 3 5 8 8 
Cisticola juncidis .......... 48 47 1 48 
Erithacus rubecula . . . . . . . . 878 337 1.215 1.215 436 5 
Luscinia svecica ........... 36 13 49 49 7 
Luscinia megarhync/ws ..... 561 219 38 742 780 510 2 
Phoenicurus phoenicurus .. . 411 164 575 575 37 2 
Phoenicurus ochruros .... .. 10 8 18 18 
Saxicola torquata .......... 31 10 10 31 41 4 
Saxicola rubetra ........... 13 3 16 16 
Oenanthe oenanthe ......... 7 6 13 13 
Monticola solitarius (*) .. .. 4 4 4 
Turdus pilaris ............ 1 1 1 
Turdus viscivorus ... .... .. 7 6 4 9 13 3 
Turdus philomelos ... . .... 357 211 568 568 34 14 
Turdus iliacus ............ 17 11 28 28 3 1 
Turdus torquatus .......... 3 5 8 8 1 1 
Turdus merula ............ 355 86 441 441 198 24 
Troglodytes troglodytes .. ... 89 62 151 151 18 
Prune/la modularis .. ... .. . 92 88 180 180 78 
Motacilla alba ............ 21 3 24 24 
Motacilla cinerea .......... 72 6 78 78 21 
Motacilla {lava ............ 288 289 10 567 577 34 
Anthus spinoletta .......... 55 12 67 67 3 2 
Anlhus pralensis .... .... . . 64 28 92 92 3 
Anthus trivialis ........... 42 18 60 60 5 
Anlhus campes/ris ......... 1 1 1 
Lanius co/lurio . ... ..... . . 20 9 29 29 
Lanius minor ............. 18 18 18 
Lanius excubilor . ... .. .. . . 1 1 1 
Lanius senator ............ 101 20 36 85 121 8 
Certhia brachydactyla .. .... 1 1 1 
Parus major .............. 545 57 79 523 602 412 1 





1 930- 57 1 958 TOTAL repris repris 
Pous- Cap-
sur place ailleurs 
Total 1 930-58 1930-58 sins tures 
Parus ater ............... 24 24 24 
Aegitha/us caudal us ....... 26 70 96 96 93 
Remiz pendu/inus ......... 87 3 6  12 111 123 23 1 
Emberiza calandra ........ 6 5 29 1 3 81 94 2 1 
Emberiza citrine/la ........ 2 1 3 3 
Emberiza cirlus ........... 67 2 9  96 96 26 
Emberiza hortulana ........ 8 3 11 1 1
Emberiza cia ........ . .... 1 1 1 
Emberiza schoenic/us .. . ... 1.187 1.1 3 6  2.3 2 3  2.323 488 10 
Fringilla coelebs .......... 508 235 743 743 7 6  4 
Fringil/a montifringilla .... 17 10 27 27 
Loxia curvirostra .......... 1 6 1 6 1 6 1 
Serinus serinus ..... . ..... 1 1 1 
Cardue/is canna bina .... . .. 46 4 41 9 50 
Cardue/is spinus (*) ....... 1 1 1 
Cardue/is carduelis ........ 374 41 44 37 1 415 1 1 1  1 
Chloris chloris . . . .... . ... . 47 14 6 1  6 1 2 1  
Coccothraustes coccothraustes . 5 1 6 6 
Passer montanus . . ........ 2.80 6 1.260 18 4.048 4.0 6 6 529 34 
Passer domesticus ......... 3.254 1.0 95 41 4.308 4.349 1.6 3 6  49 
Sturnus vulgaris . . ........ 84 57 141 141 1 3 
Oriol us orio/us ............ 63 1 6  2 77 7 9  1 3 2 
Corvus monedula .......... 238 185 5 3  238 4 21 
Pica pica ................ 843 29 687 185 872 5 6  1 3  
60.585 20.968 21.3 30 60.22 1 8 1.5 5 3  20.468 3.546 
(*) Les espèces desquelles les noms sont suivis d'un (*) n'ont pas été baguées en 
Camargue même, mais ailleurs en France méditerranéenne. 
B. - REPRISES SÉLECTIONNÉES 
Tous les baguages ont été faits, sauf avis contraire, à la 
Station Biologique de la Tour du Valat, par Le Sambuc, 
Bouches-du-Rhône, 43.30 N / 4.40 E, et avec des bagues 
« Muséum Paris �. 
Beaucoup d'espèces ne seront pas mentionnées dans les 
pages qui vont suivre, bien que contrôlées à la Tour du Valat 
ou reprises dans la région ; ce sont celles dont les reprises 
n'ont pas apporté d'éléments nouveaux. 
Explication des signes utilisés dans ce rapport : 
o = bagué. 
ad. = âgé au moins d'un an. 
juv. = volant, mais âgé de moins d'un an. 
pull. = poussin. 
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sans indication d'âge = juv. ou ad. dont l'âge n'a pu 
être déterminé. 
ind. = oiseau étant né ou ayant niché en Camargue. 
m. = mâle. 
f. = femelle. 
+ = tué. 
x = trouvé mourant ou mort frais. 
x A = trouvé mort en état de décomposition avancée. 
/ / = capturé et relâché. 
(2-3-58) = date entre parenthèses = date de la lettre 
signalant la reprise, la date de la reprise n'ayant plus 
pu être établie. 
* = après le numéro de la bague, signifie que la bague 
a été contrôlée à la Station. 
Loco à la place du lieu de reprise, signifie que celle-ci 
a été faite à l'endroit du baguage. 
Les chiffres et noms de pays entre parenthèses résument 
les reprises publiées dans les rapports précédents. 
La position géographique des localités de reprises n'est 
donnée que si leur distance excède 150 kilomètres. 
Pour quelques espèces qui ont fait l'objet de nombreuses 
reprises sur place nous avons groupé celles-ci en tableau, 
classées par années après le baguage. L'année du baguage est, 
selon les espèces, définie de la façon suivante : 
1°) Pour les oiseaux n'hivernant pas ou n'hivernant 
qu'en nombre restreint en Camargue (estivants ou migrateurs 
de passage), l'année du baguage est égale à celle du calendrier. 
2°) Pour les sédentaires et pour les oiseaux nombreux 
en Camargue surtout pendant la mauvaise saison, l'année du 
baguage commence en juillet pour se terminer en juin de 
l'année suivante. Toutefois des jeunes de l'année apparaissant 
exceptionnellement déjà en mai ou juin sont mis avec les 
captures de juillet. 
La signification exacte des termes géographiques employés 
a été expliquée dans le compte rendu pour l'année 1957. 
HÉRON POURPRE ( Ardea purpurea). 
(France méditerranéenne 28, France continentale 3, France atlantique 1, Baléares 1, 
Italie septentrionale 2, Algérie 1). 
DA 7463 0 ad. 1- 8-56 + 1- 4-57 




40.0 N / 3.50 E, 390 km S. 
AIGRETTE GARZETTE ( Egretta garzetta). 
(France méditerranéenne 43, Espagne méditerranéenne 1, Italie septentrionale 3, 
Italie centrale 5, Sardaigne 1, Sicile 2, Tunisie 1, Lybie 1, A. O. F. 1, Gambie 1). 
D 740 1 * o pull. 5- 6-52 Elevé, puis relâché, 
1 nouvelle reprise locale. 
Tour du Valat, Camargue. 
+ 18- 9-55 Vega, Granada, Espagne. 
ca 37.10 N/ 4 W, 10 15 km 
sw. 
BIHOREAU (Nycticorax nycticorax). 
(France méditerranéenne 16, France continentale 6, 
Espagne continentale 1, Italie septentrionale 2, Sicile 1). 
Espagne méditerranéenne 1, 
DA 8320 0 ad. 23- 8-57 + 1- 4-58 Carisio, Vercelli, Italie. 
45.25 N J 10.12 E, 305 km 
NE. 
DA 8330 0 ad. 30- 8-57 + 23- 3-58 Rocca di Neto, Catanzaro, 
Italie. 
39.1 1N/17.00 E, 1.130 km 
ESE. 
2 nouveaux contrôles sur place et 3 reprises locales. 
FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber). 
28 nouvelles reprises portent le total à 185, dont voici la répartition saisonnière 
et géographique : 
France méditerranéenne . . 6 
Espagne méditerranéenne . 2 
Espagne, Andalousie . . . . . 1 
Portugal ............... . 
Baléares . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Italie cent raie .......... . 
Sardaigne . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sicile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Algérie ................ . 
Tunisie ................ . 







7 8 2 1 1 35 2 
7 8 4 4 




2 2 2 2 
1 2 


















Total . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 30 49 2 1  11 3 41 4 2 2 1 7 1 185 
FA 517 1* o pull. 20- 5-50 + 10- 10-58 Sanlucar de Barrameda, 
Cadiz, Espagne. 
36.46 N J 6.21 'vV, 1.170 km 
sw. 
Cet oiseau, de 8 ans et 5 mois, est le plus âgé des Flamants repris à ce jour. Il faut 
cependant noter que le baguage en série n'a commencé qu'en 1950. Il est certain que 
beaucoup de Flamants atteignent en liberté un iige plus élevé. 
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CANARD COLVERT (Anas platyrhynchos). 





France méditerranéenne . . 34 71 14 2 
France atlantique . . . . . . . 1 
France continentale . . . . . . 2 3 
Espagne méditerranéenne . 1 
Espagne, Andalousie ..... 
Italie septentrionale . . . . . 4 2 1 1  
Italie centrale . . . . . . . . . . . 2 
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Angleterre ............. . 
Pays-Bas .............. . 
Allemagne méridionale .. . 
Allemagne centrale . . . . . . 1 
Allemagne septentrionale . 
Tchécoslovaquie ........ . 
Pologne continentale .... . 
Pologne baltique . . . . . . . . 1 
Danemark ............. . 
Pays Baltes ............ . 
U. R. S. S. Ukraine ..... . 
U. R. S. S. Biélorussie .. . 
U. R. S. S. centrale . . . . . . 2 
U. R. S. S. Carélie ...... . 





















" u '" 
Q 
9 31 17 28 31 
2 3 1 3 1 
1 









2 1 1 
1 1 2 
3 
1 1 


























1 1 2  
1 
2 
Total . . . . . . . . . . . . . . . 41 80 30 4 2 5 32 46 33 33 36 1 1 1 353 
Signalons ici le premier Colvert hagué en Camargue 
CA 8476* o m. 6- 1-58 + 9-1 1 -58 
SARCELLE D'ÉTÉ (Anas querquedula). 
1°) Baguage au passage de printemps. 
et repris au Danemark. 
Vestervig, Thisted, Jylland, 
Danemark. 
56 . 46 N / 8.20 E, 1 .500 km 
N. 
a) Migration de printemps continuée dans la saison du baguage, de mars à avril 
(Italie 5) . 
ED 6262* o m. juv. 
ED 6746* o m. 
ED 6756* o f. juv. 
ED 6666* o m. juv. 
5- 3-58 + 
13- 3-58 + 
9- 3-58 
?- 3-58 
13- 3-58 + 22- 3-58 
12- 3-58 / / 1 3- :�-58 
+ 14- 3-58 
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Lapeyrouse, Ain, 
4.5.58 N / 4.58 E, 280 km N. 
St-Pierre-de-Bœuf, Loire, 
45. 23 N / 4.45 E, 213 km N. 
Mont-Dauphin, Htes-Alpes. 
44.38 N / 6.37 E, 203 km
NE. 
Loco. 
Leca d'Albenga, Savona, 
Italie. 
44.03 N / 8 . 1 3  E, 295 km 
ENE. 
ED 6606* o m. juv. 
ED 6766 o m. 
ED 7090* o f. 
ED 7089* o m. 
ED 6992* o m. 
ED 6991* o m. 
ED 6658* o f. 
ED 6654* o m. 
juv. 
juv. 
ED 6994 o m. juv. 
11- 3-58 + 14- 3-58 
13- 3-58 + 16- 3-58 
26- 3-58 + 27- 3-58 
26- 3-58 + 27- 3-58 
21- 3-58 + 31- 3-58 
21- 3-58 // 24- 3-58 
+ 2- 4-58 
12- 3-58 + 
12- 3-58 + 




Trecate, Novara, Italie. 
45.26 N / 8.44 E, 390 km 
NE. 
Bocca d'Adda, Milano, 
Italie. 












44.43 N / 11.32 E, 570 km 
ENE. 
Loco. 
Trezzano sui Naviglio, 
Milano, Italie. 








45.24 N / 10.23 E, 505 km 
ENE. 
Malpaga, Bergamo, Italie. 
ca 45.40 N / 9.45 E, 
ca 460 km ENE. 
Les deux paires ED 7089 + ED 7090 et ED 6654 + ED 6658 ont été baguées 
et reprises ensemble. Il s'agissait vraisemblablement de deux couples déjà formés lors 
de leur migration nuptiale. 
b) Eté, lieux de nidification, de mue ou début de migration d'automne, de mai 
à août (Yougoslavie 1, U. R.S.S. 3). 
ED 6661 0 f. 12- 3-58 + 26- 6-58 près Lemechkino, Stalin­
grad, U. R. S. S. 
51 N / 44.15 E, 3.100 km 
ENE. 
c) Migration d'automne, de septembre à novembre (U. R. S. S. 1, Allemagne 1, 
France méditerranéenne 2). 
ED 7177* o f. 
EB 7382* o m. 
juv. 5- 4-58 + 





63.33 N / 29.8 E, 
ca 2.700 km NE. 
Paty de la Trinité, 
Camargue. 18 km NW. 
2 
d) Migration de printemps au moins 1 an après le baguage (Loco 2, Italie 10, 
Bulgarie 1). 
EB 7386* o m. juv. 
EB 7487* o m. 
EB 3776* o m. 




0 f. juv. 
18- 3-57 + 
12- 4-57 + 
26- 4-56 + 
26- 3-57 + 






Hl- 3-.'i7 / / 20- 2-58 




39.15 N / 9.12 E, 590 km 
SE. 
Lago di Massaciuccoli, 
Lucca, Italie. 
ca 43.49 N / 10.19 E, 
ca 455 km ENE. 
Suzzara, Mantova, Italie. 
45.00 N / 10.45 E, 515 km 
ENE. 
Dévavanya, Hongrie. 




50.57 N / 2.51 E, 845 km N. 
e) 10 (0) oiseaux ont été tués au printemps dans la région, de 2 à 23 jours après 
le baguage, 51 (45) autres ont été contrôlés dans les nasses de la Tour du Valat, de 1 
à 44 jours après le baguage. 
2°) Baguage au passage d'automne. 
a) Migration des printemps suivants (France méditerranéenne 1, France atlan­
tique 1, Hollande 1, Italie 4). 
EB 7669 0 m. juv. 10- 8-57 + 23- 3-58 Etang du Landres, Port-
Saint-Louis-du-Rhône, 
12 km E. 
EB 7670* 0 m. juv. 10- 8-57 + 16- 3-58 Villa Litero, Caserta, 
Italie. 
41.01 N / 14.05 E, 820 km 
ESE. 
EB 7680 0 f. juv 6- 9-57 + 28- 3-58 Noceto, Parma, Italie. 
44.48 N / 10.11 E, 470 km 
ENE 
b) etc) Eté et automne (Loco 1, Italie 1, Hollande 1, U. R. S. S. 2), pas de 
nouvelles reprises. 
d) Pas de nouveaux contrôles à l'automne (14).
3°) Pas de nouvelle reprise d'hiver en Camargue (1). 
SARCELLE D'HIVER (Anas crecca). 
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France méditerranéenne . . 110 420 110 3 9 28 17 29 55 26 808 
France continentale ...... 7 37 51 2 1 1 13 9 15 6 142 
France atlantique . . . . . . . 7 36 14 3 8 7 7 4 86 
Espagne méditerranéenne . 6 88 2 2 3 101 
Espagne atlantique ... . . . 2 2 
Espagne continentale . . . . 8 2 1 11 
Espagne , Andalousie . . . . .  1 1 2 
Portugal ................ 1 2 
Baléares . . . . . . . . . . . ... . . 1 2 
Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Sardaigne . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 6 
Italie septentrionale . . . . .  7 58 164 44 5 25 13 10 11 9 347 
Italie centrale ........... 1 !) 11 1 3 2 4 31 
Italie méridionale . . . . . .. 2 2 
Sicile .............. , . . . . 1 1 2 
Angleterre . . ... . .. . . . ... 1 1 1 1 2 6 
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 5 1 1 1 2 16 
Pays-Bas . .. . .. . . .. . . . . . 3 2 1 1 6 16 6 5 1 7 48 
Suisse . . . . . . . . .. . . . ... . . 1 4 1 3 9 
Allemagne méridionale . . . 1 1 3 6 6 1 2 21 
Allemagne centrale . . . . . . 1 3 3 1 1 9 
Allemagne septentrionale 1 6 13 7 4 2 34 
Autriche ................ 1 3 1 5 
Yougoslavie ....... , . . .. . 1 2 
Albanie ................. 1 1 
Hongrie . ... . . . .. . . . ... . 2 1 1 1 1 7 
Tchécoslovaquie . . . . . .. . . 1 3 4 8 
Pologne continentale ..... 6 3 9 
Pologne baltique . . . . . . . . 3 7 3 2 15 
Danemark . . . . . . . . . . . . . . 1 7 10 2 1 1 22 
Norvège septentrionale . . . 1 1 2 
Sut'de méridionale . . . . . .. 1 5 2 8 
Suède septentrionale . . . .. 1 4 2 1 8 
Finlande méridionale . . . . 2 14 5 1 16 4 1 1 1 45 
Finlande septentrionale . . 3 4 7 
Pays Baltes .. . .. . . . . . . . . 2 1 13 11 5 32 
U. R. S. S., Carélie .. . . . . 1 9 8 1 19 
U. R. S. S., Archangelsk 17 4 1 6 1 29 
U. R. S . S . , Nenetzki-Komi 16 2 2 20 
U. R.S.S., euro p. cent. 2 5 2 60 28 9 2 1 109 
U. R. S. S., Biélorussie . . . 2 1 10 3 17 
U. R.S.S., Ukraine . . . . . 1 14 4 1 1 21 
U. R.S.S., SE européen 1 1 2 
U. R.S.S., Sibérie .. . ... 3 2 5 
U. R.S.S., SW asiatique . 1 1 
Houmanie . . .... . . . . . . . 1 1 
Total ............... 147 674 368 66 75 16 8 199 204 100 79 93 54 12.083 
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Voici, sélectionnées parmi les nouvelles reprises, quelques captures faites en dehors 
des endroits ou saisons habituels : 
EA 7852* 0 f. 21-11-55 + 10- 7-56 Caspe, Zaragoza, Espagne. 
41.14 N / 0.03 W, 455 km 
sw. 
ED 6052 0 m. juv. 3- 3-58 + 11-10-58 Salreu, A veiro, Portugal. 
40.44 N / 8.33 W, 1.130 km 
wsw. 
EB 8836 0 m. juv. 16-11-57 + vers Cartaxo, Estremadura, 
22- 1-58 Portugal. 
39.10 N / 8.45 W, 1.220 km 
wsw. 
EB 67 0 m. ad. 18- 1-56 + 15-10-58 Pollensa, Mallorca, 
Baléares. 
39.52 N / 3.01 E, 420 km 
ssw. 
EC 7718* 0 m. juv. 24-12-57 + 10- 3-58 Aleria, 
Corse. 
42.05 N / 9.30 E, 425 km 
ESE. 
EB 7106 0 m. juv. 25- 2-57 + 8- 9-57 Près Napoli, Italie. 
40.50 N / 14.15 E, 
ca 850 km ESE. 
ED 0472* 0 m. juv. 9- 1-58 + 31- 1-58 Hawkhurst, Kent, 
Angleterre. 
51.02 N / 0.30 E, 900 km 
NNW. 
EC 7565* 0 m. juv. 23-12-57 + 20-12-58 Downham Market, Norfolk, 
Angleterre. 
52.36 N / 0.23 E, 1.060 km 
NNW. 
EB 2015 0 m. juv. 20- 2-56 + ?-12-58 Pagham, Sussex, 
Angleterre. 
50.46 N / 0.43 W, 910 km 
NNW. 
ED 5978* 0 m. juv. 1- 3-58 + 14- 3-58 Sinj, Hrvatska, 
Yougoslavie. 
43.42 N / 16.38 E, 980 km E. 
ED 7242 0 m. 21- 4-58 +? 15-10-58 Zadar, (Zara), Yougoslavie. 
44.07 N/15.14 E, 865 km E. 
EC 2255 0 m. juv. 30-11-57 + 5-12-58 Scutari, 
Albanie. 
42.03 N / 19.01 E, 1.225 km 
E. 
ED 7127 0 m. 1- 4-58 ..L Hi- Apahida, Cluj, R oumanie. 
31- 8-58 46.47 N / 23.49 E, 
ca 1.550 km ENE. 
EB 8569 0 f. juv. 11-11-57 + 21- 9-58 70 km S de Fourmanovo, 
H.SS de Kazakhie, 
U. R. S. S. 
49.05 N / 49.45 E, 3.400 km 
E. 
ED 3775 0 m. 30- 1-58 + 10- 9-58 H.ej. Sverdlovsk, Sibérie, 
U. R. S. S .  
57.23 N /  61.24 E, 
ca 4.000 km ENE. 
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Repris05 du 1er o..J 10 Jarwier R<ilpr1sG1s du 11 au 20 1onv1er 
Reprises du 21 au 31 .J0nv1er Reprises dJ 1er ou 10 février 
Repris<ils du 11 au 20 février Repr 1ses du 21 au 28 février 
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ANAS CRECCA 
Repnses du 1or w 10 mors 







Reprises du 11 eu 20 ovni 
ANAS CRECCA 




Reprises du 1er ou 15 moi 
ANAS CRECCA 
Reprises du 16 ou 31 mo 1 
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EB 6709 0 f. juv. 12- 2-57 + 19- 2-57 
fin mai 57 
Loco. 
Kondinskoie, Tumen, 
Sibérie, U. R. S. S. 
62.30 N / 66 E, 
ca 4.400 km ENE. 
Les cartes 1 à 14 montrent les étapes successives que les Sarcelles d'hiver, ayant 
hiverné en Camargue, font pour rejoindre leurs lieux de nidification. Dans ces cartes, 
seules des reprises e!Tectuées dans la saison suivant immédiatement le baguage ont été 
utilisées. Il en ressort que le mouvement de retour est amorcé dès la dernière décade 
de janvier, car on trouve alors déjà des Sarcelles qui ont atteint la France septentrionale 
et continentale ainsi que l'Italie du Nord. Ce phénomène s'amplifie jusqu'au 20 mars 
bien que les oiseaux restent encore en deçà d'une ligne qui va de l'embouchure du Rhin 
à celle du Pô. Ce n'est qu'en fin mars et surtout dans le courant d'avril que les Sarce.lies 
amorcent leur seconde étape qui les mène à travers l'Europe centrale jusqu'en Baltique. 
Fin mai finalement presque tous les oiseaux ont atteint leurs lieux de nidification, qui 
s'étendent de la Finlande, à travers le nord de la Russie européenne, jusqu'au bassin 
inférieur de !'Ob en Sibérie occidentale. 
CANARD SOUCHET (Spatula clypeata). 
(France méditerranéenne 10, Espagne méditerranéenne 2, Sardaigne 1, Italie 
septentrionale 1). 
DB 7744 o m. juv. 
EB 3952* o f. juv. 
DB 7310* o m. juv. 
EC 7791 o f. 
DB 7315* o f. 
DB 732?* o 
juv. 
ad. 















Balancet, Bouligneux, Ain, 
46.01 N / 4.59 E, 282 km N. 
Salon-la-Rue, Côte-d'Or. 
47.13 N / 5.05 E, 415 km N 
Fucecchio, Firenze, 
Italie. 
43.44 N j 10.48 E, 500 km 
E. 
Po de Valenza, Alessandria, 
Italie. 




52.30 N / 4.40 E, 1.010 km 
N. 
près Gliniany, Lvov, 
U. R. S. S. 
49.50 N / 24.30 E, 
ca 1.700 km ENE. 
Pour DB 732? le dernier chi!Tre de la bague est illisible, mais DB 7320 - 29 
furent tous des Souchets bagués le même jour. 
Reprises locales et contrôles dans les nasses 
Souchets contrôlés 
Dans l'année du baguage .. . 
1 an après ................ . 
2 ans après ............... . 














FULIGULE MORILLON ( Aythya fuligula). 
(France méditerranéenne 1). 
DB 7965* o m. juv. 3- 3-58 X 
DB 8042* o m. juv. 
DA 6332� o m. juv. 
DB 7956* o f. 
DB 7997* o f. 




24- 3-58 + 
6- 3-56 + 
28- 2-58 + 
5- 3-58 + 







DB 7938* o f. juv. 22- 2-58 + 21- 9-58 
DB 7926* o f. juv. 19- 2-58 X 1-10-58 
Lac Ilmen, près Staraia 
Roussa, Novgorod, 
U. R. S. S. 
58.10 NI 31.29 E, 
ca 2.500 km NE. 
près Ust-Ilytch, Komi, 
U. R. S. S. 
61.40 NI 57.11 E, 
ca 4.000 km ENE. 
Salekhard, Tumen, Sibérie, 
U. R. S. S. 
66.35 NI 66.40 E, 
ca 4.500 km NE. 
près Nida, Ob, Tumen, 
Sibérie. U. R. S. S. 
66.38 NI 72.45 E, 
ca 4.700 km ENE. 
près Polnovat, Berezovo, 
Tumen, Sibérie. 
U. R. S. S. 
63.46 NI 65.53 E, 
ca 4.400 km ENE. 
Chmeliste, Kutna Hora, 
Tchécoslovaquie. 
49.55 NI 15.03 E, 








58.30 NI 16.55 E, 
ca 1.850 km NNE. 
10 reprises dans la reg10n dans la saison même du baguage, (une 2 ans après), 
une 3 ans après. 23 contrôles dans les nasses dans la saison même du baguage. 
MILAN NOIR (Mi/vus migrans). 
(Aucune reprise auparavant). 
DA 2873* o m. ad. 7- 7-55 + 28- 3-58 
DA 6413* o pull. 29- 6-56 + 
POULE D'EAU (Gallinula chloropus). 
(France méditerranéenne 4) . 
EB 7531 * o ad. 17- 8-57 + 





12 km NW. 
Saintes-Maries-de-la - Mer, 
Bouches-du-Rhône, 
ca 20 km WSW. 
Massarosa, Lucca, Italie. 
43.52 N / 10.20 E, 460 km 
E. 
FOULQUE ( Fulica aira). 
(France méditerranéenne 47, France continentale 3, Espagne 3, Sardaigne 1, 
Italie septentrionale 1, Suisse 1, Allemagne 1, Pologne 1). 
DA 3083* 0 m ad. 26-11-55 + 20- 1-56 Lago Albufera, Valencia, 
Espagne. 
39.20 N / 0.22 W, 625 km 
sw. 
DB 679* 0 m 27-11-57 + 29- 3-58 Villeneuve, Ain, 
46.01 N / 4.50 E, 283 km N. 
DA 6150* 0 16- 2-56 + 30- 3-58 Villars-les-Dombes, Ain, 
46.00 N / 5.02 E, 280 km N. 
DB 575* 0 23-11-57 + ?- 4-58 Ensisheim, Haut-Rhin, 
47.52 N / 7.22 E, 535 km 
NNE. 
DA 7799* 0 m 2- 1-57 + 22- 3-58 · Neureut, Baden, 
Allemagne. 
49.3 N / 8.22 E, 680 km 
NNE. 
DB 684* 0 m 27-11-57 X ?-10-58 Divcice, Vodnany, 
Tchécoslovaquie. 
49.7 N / 14.20 E, 960 km 
NE. 
DB 726* 0 2-12-57 + 12-10-58 Laguna Inferiore di Vene-
zia, Italie. 
ca 45.20 N / 12.20 E, 
ca 640 km ENE. 
DB 7718* 0 10- 1-58 + 11- 9-58 Citers, Haute-Saône, 
47.44 N/ 6.23 E, 495 km 
NNE. 
D 9212 0 juv. 15- 9-54 + 13-11-55 Catral, Alicante, Espagne. 
38.10 N / 0.47 W, 740 km 
sw. 
42 nouvelles reprises locales. 
Durée du port de bague. 










1 an après ................ . 12 (-) 
2 ans après ............... . 2 ( 1) 
3 ans après ............... . - ( 1) 
63 (12) 
PETIT GRAVELOT (Charadrius dubius). 
(France méditerranéenne 1, Belgique 1). 
HX 8185* o juv. 4- 8-56 / / 13- 8-56 
+ 30- 3-58 
15 (15) 
3 ( 2) 
1 (-) 




44.38 N / 11.25 E, 480 km 
ENE. 
2 nouvelles reprises locales à l'automne du baguage même, 44 contrôles à la Tour 
du Valat à l'automne 1 à 43 jours après le baguage, 7 contrôles sur place 1 an après 
le baguage. 
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BÉCASSINE (Gallinago gallinago). 
(France méditerranéenne 16, Italie 1, Tunisie 1, Maroc 1). 
GC 6054 
GC 6083* o 
17- 8-58 + 25-10-58 
29- 8-58 + 25-11-58 
St. Pieters Kapelle, West­
Vlaanderen, Belgique. 
51.08 NI 2.53 E, 860 km N. 
Oristano, Cagliari, 
Sardaigne. 
39.54 NI 8.36 E, 500 km 
SE. 
5 reprises locales dans les mois suivant la capture, une 1 an après. 14 contrôles 
sur place dans la saison du baguage, une 1 an après. 
BÉCASSEAU DE TEMMINCK (Calidris temminckii). 
Retour à la même station de passage et de mue : 
JJ 4090 0 ad. 13- 9-57 Il 25- 8-58 
JJ 4128 0 ad. 14- 9-57 Il 25- 8-58 
Il 26- 8-58 
JJ 4166 0 ad. 15- 9-57 Il 25- 8-58 
A l'automne, oiseau tué en Camargue 16 jours après le baguage, 5 contrôles 
sur place 1 à 10 jours après le baguage. 
OEDICNÈME ( Burhinus oedicnemus). 
FA 8253 0 pull. 31- 5-55 Mas du Sauvage, petite 
Camargue. 
(Par M. Kowalski). 
+ ( 6- 3-56) Tefeschoun, Koléa, 
Algérie*). 
36.38 NI 2.42 E, 780 km S. 
MOUETTE RIEUSE (Larus ridibundus). 
(France méditerranéenne 29, France continentale 2, Suisse 1, Espagne méditer­
ranéenne 4, Espagne andalouse 1, Espagne continentale 1, Italie septentrionale 1, 
Tunisie 1, Algérie 2, Maroc 2, Sénégal 1). 
FC 2477* pull. 25- 6-58 + 14-12-58 Prat del Llobregat, Bar-
celona, Espagne. 
41.20 NI 2.05 E, 300 km 
sw. 
FC 2382* pull. 23- 6-58 + vers Soses, Lérida, Espagne. 
15- 8-58 
41.32 NI 0.40 E, 400 km 
wsw. 
FC 2527* pull. 25- 6-58 + 15- 8-58 Dolores, Alicante, Espagne. 
38.09 NI 0.45 W, 730 km 
sw. 
* Cette bague n'a pas été placée par la Station Biologique, mais nous en faisons 
quand même état ici, afin de pouvoir donner les résultats complets des baguages efTectués 
en Camargue. 
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FC 2217* pull. 19- 6-58 + 12-12-.58 Rio Guadiana, Ciudad Real, 
Espagne. 
38.59 N / 3.55 W, 870 km 
sw. 
FC 2461 pull. 25- 6-58 X 5- 9-58 Alger, Algérie. 
36.50 N / 3.00 E, 750 km S. 
FC 2577* pull. 2- 7-58 X 4-12-58 Maison-Carrée, 
Algérie. 
36.45 N / 3.07 E, 750 km S. 
8 nouvelles reprises en France méditerranéenne. 
Ces poussins ont été bagués dans les colonies de grande Camargue. 
STERNE NAINE (Sterna albifrons). 
(France méditerranéenne 1). 
JC 0316* pull. 5- 7-57 + 17- 8-58 Etang de !'Or, Hérault, 
40 km W. 
JC 0980* pull. 19- 7-57 + 17- 8-58 Etang de !'Or, Hérault, 
40 km W. 
Ces deux poussins ont été bagués dans les colonies de grande Camargue. 
STERNE CAUGEK (Sterna sandvicensis). 
(Aucune reprise auparavant). 
GC 8902* pull. 30- 5-58 X 1- 8-58 
GC 8908* pull. 30- 5-58 + 15- 8-58 
GB 5898 pull. 14- 6-57 + 14- 3-58 
Ilôt Ferréol, Cannes, Alpes­
Maritimes. 
43.30 N / 7.02 E, 190 km E. 
Nonantola, Modena, 
Italie. 
44.41 N / 11.03 E, 530 km 
ENE. 
Lagos, Nigéria. 
6.27 N / 3.28 E, 
ca 4.000 km S. 
Ces 3 Sternes ont été baguées dans les colonies de grande Camargue. 
MARTIN PÊCHEUR ( Alcedo atthis). 
(France méditerranéenne 14, France atlantique 1, Espagne méditerranéenne 2, 
Baléares 1 ). 
JJ 0932 juv. 28- 8-57 + 30- 3-58 Aniane, Hérault. 
90 km W. 
JJ 4468 juv. 23- 9-57 + 19- 3-58 Cambiano, Torino, Italie. 
44.48 N / 7.48 E, 300 km 
NE. 
87 (170) oiseaux contrôlés sur place la saison d'automne /hiver même du baguage, 
6 (2) un an après. 
HIRONDELLE DE RIVAGE (Riparia riparia). 
(Aucune reprise auparavant). 




50.59 N / o.:n w, 930 km 
NNW. 
HIRONDELLE DE CHEMINÉE (Hirundo rustica). 
(France méditerranéenne 5, France continentale 1, Italie septentrionale 1, Sicile 1). 
HX 7369 m. 17- 4-56 x dans nid vers Villa Verde, Braga, Minho, 
30- 7-58 Portugal. 
HX 7560 m. 22- 4-56 + 5- 9-58 
ca 41.40 N / 8.30 W, 
ca 1.100 km W. 
Stare Polichno, Gorzow 
( = Landsberg), Pologne. 
52.43 N / 15.27 E, 1.285 km 
NE. 
Nous reprenons encore ici une reprise déjà publiée dans le bulletin N° 9 du CRMMO, 
mais qui ne nous est pas parvenue auparavant : 
HR 2004* f. ad. 19- 5-54 XA Fin-6-54 Riomont, Liévin, Pas-de­
Calais, 
50.25 N / 2.48 E, 790 km 
NNW. 
19 reprises locales d'Hirondelles mortes ou épuisées lors du mauvais temps du 
17 et 18 avril 1958, 3 (5) autres reprises locales. 
17 (5) contrôles dans l'année du baguage, 8 (1) un an parès, 3 (0) 2 ans après. 
MÉSANGE A MOUSTACHES (Panurus biarmicus). 
Les Mésanges à moustaches sont prises au filet à la Tour du Valat pendant l'hiver. 
25 ont été contrôlées sur place pendant le même hiver, 7 un an après et une 2 ans après. 
POUILLOT VÉLOCE (Phylloscopus collybita). 
(France continentale 1, Algérie 2). 
110 (19) Pouillots véloces bagués de fin septembre à mars ont été contrôlés sur 
place au courant du mt'me hiver, 15 (3) un hiver après et 3 ont été pris 3 hivers de suite. 
ROUSSEROLLE TURDOIDE ( Acrocephalus arundinaceus). 
(Aucune reprise auparavant). 
JJ 0678* 0 23- 8-57 X 11- 8-58 Route Albaron-Villeneuve 
près Cabassolle, Camargue. 
De nombreuses Rousserolles turdoïdes baguées de fin juillet à septembre ont été 
reprises dans les filets les jours suivants. 
HYPOLAIS POLYGLOTTE (Hippolais polyglotta). 
23 ( 4) contrôlés sur place dans l'année du baguage. 
21 ( 2) contrôlés sur place 1 an après. 
5 (-) contrôlés sur place 2 ans après. 
2 (-) contrôlés sur place 3 ans après. 
1 (-) contrôlé sur place 4 ans après. 
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FAUVETTE A TÊTE NOIRE (Sylvia atricapilla). 
(France méditerranéenne 5, Italie 2). 
SB 0734* o m. 29-10-58 ? 22-11-58 
HZ 8040* o m. juv. 
SA 8902 o f. juv. 
7-11-56 + 1- 2-58 
24- 9-58 + 16-11-58 
Cavaillon, Vaucluse, 
50 km NE. 
Finale Ligure, Savona, 
Italie. 
44.10 NI 8.21 E, 305 km 
ENE. 
Algeciras, Cadiz, Espagne. 
36.08 NI 5.27 W, 1.180 km 
sw. 
De nombreux nouveaux contrôles sur place jusqu'à 3 ans après le baguage. 
FAUVETTE DES JARDINS (Sylvia borin). 
(France méditerranéenne 1). 
SA 8739* o 17- 9-58 + 7-10-58 Mazara del Vallo, Trapani, 
Sicile. 
37.39 N I 12.36 E, 930 km 
SE. 
La direction que cette Fauvette a prise, est opposée à la direction SW, qui est 
normale pour cette espèce en Europe occidentale. 
De nombreux contrôles sur place au passage de printemps et d'automne, un jour 
à plusieurs semaines après le baguage. 
ROUGEGORGE ( Erithacus rubecula). 
(France méditerranéenne 2, Baléares 1, Algérie 1). 
SA 9336* o juv. 8-10-58 X 2-11-58 Montebello, Blida, Algérie. 
36.36 NI 2.35 E, 785 km 
ssw. 
De nombreux nouveaux contrôles sur place jusqu'à 2 ans après le baguage. 
GORGEBLEUE (Luscinia svecica). 
(1 contrôle sur place). 
JE 6030 o f. juv. 27- 1-58 








16- 2-58 Loco. 
4-11-58 Loco. 
22- 3-59 Loco. 
24- 3-59 Loco. 
2- 4-59 Loco. 
20-11-58 Loco. 
27-12-58 Loco. 
2 nouveaux cas d'hivernage et même de retour au même quartier d'hiver. 
ROSSIGNOL ( Luscinia megarhynchos). 
(1 reprise locale). 
HP 281* o 21- 4-53 II 30- 4-53 
II 22- 6-57 
II 12- 5-58 





Le second Rossignol bagué à la Tour du Valat qui atteint ou dépasse 6 ans. 
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ROUGEQUEUE A FRONT BLANC (Phoenicurus phoenicurus). 
(U. R. S. S. 1). 





(M. Cl. de Sambucy). 
El Kseur, Bougie, Algérie. 
36.42 N / 4.50 E, 
ca 750 km S. 
De nombreux contrôles sur place quelques jours après le baguage lors des passages 
de printemps et d'automne. 
GRIVE MUSICIENNE (Turdus philomelos). 
(France méditerranéenne 7, Espagne méditerranéenne 1) . 
GC 0741 * o 24-10-57 + 8-11-57 Roquebrun, Hérault, 
132 km W. 
GD 2344* 0 juv. 10-10-58 vers le Saint-Chinian, Hérault, 
20-11-58 140 km W. 
GC 0897 0 18- 3-58 X 4-11-58 Beas de Segura, Jaén, 
Espagne. 
38.15 N / 2.53 W, 855 km 
sw. 
3 nouvelles reprises locales et de nombreux contrôles sur place. 
GRIVE MAUVIS (Turdus iliacus). 
(Aucune reprise auparavant). 





Mi r ama s ,  B o u c h e s -d u ­
Rhône, 
30 km ENE. 
MERLE A PLASTRON (Turdus torquatus alpestris). 
(Aucune reprise auparavant). 
GC 096 1 o m. juv. 20- 4-58 / / 18- 8-58 Col de Bretolet sur Cham­
péry, Valais, Suisse. 
46.09 N j 6.47 E. 340 km 
NNE. 
Cet oiseau a été repris par les bagueurs suisses en pleine mue. Il a sans doute niché 
dans les environs du Col de Bretolet. 
MERLE (Turdus merula). 
(France méditerranéenne 9, Italie 1, Sardaigne 1, 
+ début 
jan. 58 
GC 0496J o f. juv. 14-10-57 
GC 0765* o m. juv. 
GC 0766 o m. juv. 
27-10-57 + 2- 1-58 
27-10-57 + 12- 2-58 
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Suisse 1, Allemagne 1). 
Cessenon, Hérault, 
130 km W. 
Mazamet, Tarn, 
43.29 N / 2.22 E, 185 km W. 
Vendone, Savona, Italie. 
ca 44.20 N / 8.30 E, 
ca 300 km ENE. 
3 
8 nouvelles reprises locales et de nombreux contrôles. 
GA 882 o f. ad. 1-11-53 11 23-11-56 Loeo. 
II 6- 2-57 Loco. 
II 28-10-58 Loco. 
Le premier Merle bagué à la Tour du Valat qui atteint ou dépasse 6 ans. 
TROGLODYTE 
JK 0425 o 
(Troglodytes troglodytes). 




Retour à la Tour du Valat après l'été. Quelques nouveaux contrôles dans l'hiver 
même du baguage. 
ACCENTEUR MOUCHET (Prunella modularis). 
41 (15) de ces oiseaux contrôlés au courant de l'hiver mème du baguage, :i (0) 
un an après. 
BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (Motacilla {lava). 
29 Bergeronnettes printanières, pour la plupart des indigènes jeunes de l'année 
et baguées de juillet à septembre, ont été contrôlées moins de 2 mois après le baguage, 
4 un an après. 
MÉSANGE BLEUE (Parus caeruleus). 
(France méditerranéenne 2, France continentale 1). 
JE 3528 0 17- 2-58 II 22-11-58 Portalban, Fribourg, 
Suisse. 
46.55 NI 6.58 E, 425 km 
NNE. 
3 nouvelles reprises locales au courant de l'hiver même du baguage, une 1 an après. 
De nombreux nouveaux contrôles jusqu'ù 2 ans après le baguage. 
BRUANT PROYER (Emberiza calandra). 
JE 6521 * o 9- 2-58 + 13-10-58 
BRUANT ZIZI ( Emberiza cirlus). 
Pisa, Italie. 
.n.83 NI 10.24 E, 4(i5 km E. 
6 (2) oiseaux contrôlés sur place au courant de l'hiver du baguage, 7 un an après 
et 2 trois années de suite. 
BRUANT DES ROSEAUX ( Emberiza schoeniclus). 
(France méditerranéenne 1, Italie 3, Suisse 1). 
JK 0348 o f. 15- 3-58 + 20-10-58 
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Mcsola, Ferrara, Italie. 
44.55 NI 12.14 E, 625 km 
ENE. 
HU !l360* 0 m. 13- 2-57 + 21-10-57 Valdagno, Vicenza, Italie. 
45.3!l NI 11.18 E, 580 km 
ENE. 
JE 5413 0 m. 4- 1-58 Il 11-11-58 Zeme, Pa via, Italie. 
45.12 NI 8.41 E, :370 km 
ENE. 
JE :3230 0 f. rn-11 -57 Il 2!l- 3-58 Sempach, l .uccrnc, Suisse. 
47.13 �1 8.12 E, .rno km
NE. 
HU 9417* 0 m. juv. 19- 2-57 Il 24- 4-58 lsmaning, :\llinchcn, 
Allemagne. 
Noiwel/e bague 48.13Nlll.-tl E, 730 km 
Radolfzell H 391 609 NE. 
Voici les contrôles obtenus dans nos filets jusqu'au 30 juin 1959 pour des 13ruants 
des roseaux bagués à la Tour du Valat avant le :io juin 1957. 
Au courant de l'hiver du baguage ............ . 
1 an après . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 ans après ................................. . 
3 ans après ........................... . 
4 ans après .......................... . 
5 ans après .......................... . 
PINSON ( Fringilla coelebs). 
(1 reprise locale auparavant). 
1-m. 1844* o f. ad. 1- 3-54 + 
JE 6133* o f. 
JE 3191* o m. 





95 (50) ·15,2 O' ïo 
85 (21) :13,0 % 
44 ( 5) 15,:3 % 
14 ( 2) 5,0 % 
3 ( 0) O,H % 
2 ( 0) 0,6 0/ ,o 
243 (78) 
321 100,0 % 
Noves, Bouchcs-du-Hhùnc, 
45 km ENE. 
Tretto, Vicenza, Italie. 
45.44 NI 1 l.21 E, 585 km 
ENE. 
'forrone del Sannio, Campo 
!lasso, Italie. 
-11.4:3 NI 1-1..!7 E. 8li5 km 
ESE. 
De nombreux nouveaux contrôles sur place effectués de quelques jours jusqu'ù 
4 ans après le baguage. 
CHARDONNERET (Carduelis carduelis). 
(Aucune reprise auparavant). 
1 reprise locale et d'assez nombreux contrôles sur place effectués de quelques jours 
jusqu'à 3 ans après le baguage. 
MOINEAU FRIQUET (Passer montanus). 
(France méditerranéenne 17, Italie 12). 





:i3 km E. 
JE 5238* 0 14-12-57 + 13-12-58 
JE 6487* 0 7- 2-58 + 19- 4-58 
1 nouvelle reprise locale. 
De nombreux contrôles sur place. 
MOINEAU DOMESTIQUE (Passer domesticus). 
(France méditerranéenne 36, Italie 2) . 
11 nouvelles reprises de 1 à 45 km de distance. 
ÉTOURNEAU (Sturnus vulgaris). 
(Suisse 1). 
GC 0406 o 
GC 0�13* o 
24- 9-57 ? 
25- 9-57 + 
29-11-58 
8- 3-58 
LORIOT (Oriolus oriolus). 
(Italie 1). 
GC 6022* o juv. 22- 7-58 11 30- 7-58 
11 4- 8-58 
+ 31- 8-58 
Bagnolo, Verona, Italie. 
45.16 NI 10.54 E, 530 km 
ENE. 
Reggio Emilia, Italie. 
44.42 NI 10.37 E, 500 km 
ENE. 
Zaidin, Huesca, Espagne. 
41.36 NI 0.16 E, 410 km 
sw. 
Torre· del Lago, Lucca, 
Italie. 





105 km E. 
Travail de la Station Biologique 
de la Tour du Valat. 
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